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2(11 )(i. i (,|uc lUT cuit Mo s'hi 
liaLíin poL^iu tl·i- Ics activi-
tiits p ròp i e s dl- i ' c q u i p a -
nictir. To t i t|Lic els trc'ha-
IKulois Jcl "ICitir van pre-
sentar iin;i sèrie de prüpos-
ces d'espais alternatius per 
110 interrompre Li \·itla eul-
tiiral que es tiesen\*nliLp,iv,i 
a redifici, la veritat és que 
no els varen fer cas i hem 
tiiijíui una temporada mnh 
tluixa, que esperem que no 
es r e p e t e i x i en les fases 
tfolires encara fieiitlenis. 
A m b la nova reiilada 
s ha aeonsei j ;ui t un n o u 
espai í.le eonsitlerahles p ro -
p o r c i o n s en el l loc d e 
l ' a n t i g a sala d ' a s s a i g , a 
nivell del tercer [n^ sobre el 
saló de descans, que resul-
tarà apte per a moltes acti-
\'ita[.s. així c o m per a un 
nou espai escènic. 
El Teatre olocí té algu-
nes particLilarirats que el laii 
rellevant, com ara la pinta 
de l 'escenari. Encara es la 
sei-vir la qtic es VA construir 
ta mis 1 I 3 anvs. de lusva. 
un cas únic al nostre pais. 
Ens comenten que en altres 
indrets at|uesis tipus d 'ele-
ments estan catalogats com 
a patr imoni , ja que a més 
de complir perfectament la 
se\'a l \ inc ió són d e gran 
bellesa. ResLilta mi preciós 
e l e m e n t o b s o l e t e n m i g 
d ' u n e n t o r n t o l a l m e i U 
renuxlelat , q u e hamia de 
poder ser visitat. 
A l'edifici encara s'hi 
han d e r ea l i t za r o b r e s 
i m p o r t a n t s d ' e s t r u c t u r a , 
ca len n o v e s m e s u r e s tie 
seguretat, adquirir equipa-
ments esceiiogi·.irics i resol-
ilre un seguit d'altres tleti-
ciències; els usuaris esperen 
noves butaques ergonòni i -
(.|Lies. més espai als pisos 
superitn^s - o n ara s 'ha 
d ' c t a r ainli les c a m e s 
encongiiles- aire condicio-
na l , i m p r e s c i n d i b l e en 
deterinin.Kles épot |ues de 
r.niv,.. Tot plegat es tirar.i 
eiklawint qu.in ho permetin 
les pos-iibilitats [iressupostà-
ries. que en aquest pais mai 
sabem Ljuan pot ser. 
I i i h.ivia h a g u t un 
penell amb un gall sobre la 
teulada tlel te.itre q u e va 
desaparèixer ta pocs anys. 
C~oincidint a m b aquestes 
obres es va tenir l'enceit de 
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Girona de la A a la Z 
conx'ocar un concurs amb 
el titol de "Nous aires als 
teulats del Teatre», on es 
proposa\'a dissenyar un nou 
penell. Es van presentar a la 
crida un seguit de projectes 
interessants d'entre els quals 
va sortir elegit el de Xevi 
Prat 1 Rosa Morell , titulat 
//('/, disseny i.|ue Juga amb 
la primera \'ocal àtona del 
nom de la ciutat i la rrans-
lorma en el mimeri> 1. al 
costal del qual hi ha l'ai.i de 
l ' e s cu t o l o t í . E s p e r e m 
\eure"l aviat en el seu lloc. i 
que apunti cap a íious aires 
culturals, 
Joan Sala 
Es diuen Marina Iglesias i Xavier Homs, Fonnen un tàndem editorial que respon al nom d'Escucurucuc 
i publiquen cada any una revista titulada aZmagazine, estnjcturada en fonna de diccionari sobre un 
lloc geogràfic concret. El tercer número, després dels dedicats a Cadaqués i a Sitges, és un monogrà-
fic sobre la ciutat de Girona. 
Estem acostumats a mirar-nos el melic I a veure el nostre entorn amb ulls gastats pels tòpics, les 
convencions i el costum. Però ja ho va dir -a propòsit de Girona- l'escriptora uruguaiana Cristina Peri 
Rossi: «Moltes vegades els forasters escriuen sobre una ciutat millor que els seus habitants, perquè la 
miren amb ulls nous, com de nen, i hi descobreixen més coses que els mateixos ciutadans». Això és el 
que ha passat amb els responsables ó'aZmagazine: després d'acostar-se a Girona, de passejar pels 
seus racons i de parlar amb molta gent, han pogut oferir una visió inèdita, insòlita i inesperada sobre 
la vella i sabuda realitat de sempre. 
La primera gràcia de l'experiment rau en la tria de les entrades del diccionari. La A, per exemple, 
és l'arquitectura i el bar l'Arc, l'aeroport i Lance Amstrong. La B, els Banys Àrabs i el Bàsquet, Bertrana 
i la campana Beneta. La C és el Call, la Catedral i el Casino, el Museu del Cinema i Xavier Cugat. I així 
fins a la Z, en una barreja feliç de temes antics i moderns, eterns i efímers, essencials i anecdòtics. 
La segona gràcia és la del tractament literari de cada tema, resolt de les maneres més diverses i 
impensables; una notícia, una entrevista, una nota erudita, un apunt periodístic, un poema, una fitxa, 
una llista, una agenda, una postal, una recepta, un menij, un jeroglífic, un joc... 
La tercera gràcia és la del disseny; el número és maquetat i il·lustrat amb tota mena de tècniques 
gràfiques i llenguatges expressius, en un prodigiós exercici d'imaginació i de creativitat. 
D'aquesta afortunada conjunció d'esforços i d'encerts n'ha sortit un producte únic i irrepetible. 
Consultar aquest diccionari farcit de sorpreses és trobar una nova manera de conèixer, comprendre i 
sentir la ciutat 
Narcís-Jordi Aragó 
